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ABSTRACT - Chinas development; Inequality and economic 
growth 
The central theme of this assignment is inequality in China and the consequences of the 
economic shift from planned economy to market economy. 
This paper ‟Chinas development‟ looks at the historical background of the economic 
growth and how the shift in the economy has challenged the Chinese community structure, 
and which part of the population that suffers the most due to the massive economic growth. 
The assignment's analysis uses Émile Durkheim's theory to illuminate the division of labor 
stability and inequality in the Chinese population. This helps to give an overall picture of 
the structure of society and clarify the increasing polarization between rich and poor in 
China. 
We conclude that Durkheim's theory explains how China's structure functions, however it 
also shows that the solidarity of the society is divided into two. China is under a moderni-
zation process. The inequality is increasing and the experience of common solidarity is 
disappearing, because of the market economics growing influence. As the feeling of a sha-
red solidarity in the society disappears, the collective communities become more unequal 
and lead to instability, which causes public demonstrations and riots. The government is 
forced to handle and respond to these demonstrations, often by exercising violent and cont-
rolling power. 
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INDLEDNING - Kinas udvikling; ulighed og økonomisk vækst 
Det centrale tema i opgaven er ulighed, og hvilke konsekvenser det økonomiske skift, fra 
planøkonomi til markedsøkonomi, har haft på den sociale og økonomiske ulighed i Kina. 
Projektet „Kinas udvikling‟ ser nærmere på den historiske baggrund for den økonomiske 
vækst, og hvordan skiftet i økonomien har udfordret den kinesiske samfundsstruktur, samt 
hvilken del af befolkning der lider mest under det økonomiske opsving. 
I opgavens analyse bliver teoretikeren Émile Durkheims teori benyttet til, at belyse solida-
riteten, stabilitet og ulighed i den kinesiske befolkning. Dette er med til at give et overord-
net billede af samfundsstrukturen, og se på den øgede polarisering mellem rig og fattig i 
Kina. 
Det kan konkluderes, at Durkheims teori forklarer hvordan Kinas struktur fungerer, og 
påviser at samfundets solidaritet er opdelt i to. Kina er under en moderniseringsproces og i 
takt med den øgede markedsøkonomi er uligheden blevet ekstremt stor og borgerne har 
mistet deres fælles solidaritetsfølelse. I takt med en mere opdelt solidaritet i samfundet, 
med henblik på de kollektive fællesskaber, er landet dermed også blevet mere ulige. Med 
denne ulighed følger en ustabilitet i samfundet, der har ført til protester og demonstratio-
ner. Regeringen er tvunget til at håndtere og forsøge at afvikle disse protester, som ofte 
sker via hård styring og voldelig magtudøvelse. 
 
 
PROBLEMFELT 
Kina benyttede sig under Mao Zedongs styre i slutningen af 1949 og frem til sidst i 
1970‟erne af planøkonomi og var en nation styret ved centralisme. Der skulle et magtskifte 
til i 1978, før Kina begyndte en reformering af dette økonomiske system og langsomt be-
vægede sig imod en liberalistisk markedsøkonomi (Nielsen: 2014). Denne proces har 
spændt sig over en længere periode, da langt størstedelen af kineserne var ansat i statsejede 
virksomheder. Der har derfor været en generel frygt for massearbejdsløshed, hvis disse 
statsejede virksomheder skulle konkurrere under markedsøkonomiens vilkår. 
Den daværende planøkonomi i Kina kunne ikke længere følge med den voksende mar-
kedsøkonomi på globalt plan, og regeringen realiserede derfor vigtigheden af en økonomi 
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der kunne handle og agere med omverden. Der blev efter Maos død introduceret et nyt og 
opdateret økonomisk styre, med Deng Xiaoping som nationens nye leder. Markedsøkono-
mien var starten på den markante udvikling kineserne har oplevet igennem de seneste årti-
er, og vi vil derfor se nærmere på de fordele og ulemper der opstår ved en øget kontakt til 
omverden (Den Store Danske: 2009). 
Kina har som nation nydt godt af skiftet til markedsøkonomien, hvilket har medført at lan-
dets økonomi og BNP er vokset og haft en gennemsnitlig årlig vækst på næsten 10 % 
(Christensen: 2010). Kina har dog i forbindelse med denne fremgang oplevet uhensigts-
mæssige konsekvenser af befolkningens levevilkår og sociale struktur (Den Store Danske: 
2009). 
Med fokus på det økonomiske skift fra planøkonomi til markedsøkonomi, vil vi analysere 
samfundsstrukturen og befolkningens voksende ulighed både økonomisk og socialt. Under 
vores analyse af skiftets konsekvenser vil vi påvise hvordan befolknings ulighed gradvist 
er vokset, samt den utilfredshed der er opstået på baggrund af denne. 
Det er relevant, at kigge nærmere på Kinas vækst og hvilke konsekvenser det har haft på 
befolkningen og uligheden i landet. Kinas økonomiske vækst, der har favoriseret byerne, 
har været med til at forstørre den sociale ulighed i landet. Der kan ses en stadig voksende 
emigrering til storbyerne fra landet, og ved at se på denne vandring sætter vi fokus på den 
ulighed der kommer som følge heraf, dvs. de rige i byen og fattige på landet (Tobin: 2011). 
Vi vil redegøre og analysere strukturen i samfundet under plan- og markedsøkonomi samt 
skiftets betydning på den sociale ulighed. Her inddrager vi Èmile Durkheim som teoretiker, 
hvor vi igennem en definition af hans solidaritetsformer og en analyse af samfundsstruktu-
ren, kan påvise en ulighed blandt den kinesiske befolkning. 
 
Et land som Kina har en samfundsstruktur, hvor vi ser uligheden som en opdeling imellem 
den rige og den fattige del af befolkningen, og vi ser derved Kina som en opdelt nation. På 
baggrund af denne opdeling i samfundet og af befolkningen, har hele nationen oplevet 
konsekvenserne som værende en opdeling af den fælles solidaritetsfølelse. 
Opdelingen i samfundet og den en øgede ulighed er bl.a. medvirkende til, at samfundets 
struktur er ustabilt og ikke bliver understøttet af det store fællesskab Kina. Strukturen i 
samfundet ses som en social fordeling af befolkningen, og vi vil derfor undersøge nærmere 
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om der eksisterer én eller flere former for solidaritet i samfundet (Guneriusssen: 2013, s.85 
). 
Vi vil inddrage det sociologiske aspekt på Kinas ulighed, og hvordan den kinesiske befolk-
ning er opdelt i samfundsstrukturen. Her vil vi afdække i hvilken grad, og hvordan den 
kinesiske samfundsstruktur og solidaritet påvirker uligheden og stabiliteten i landet. Vi ser 
overordnet på befolkningens inddelen i samfundet, og vil operere med to delinger 
(rig/fattig). Ved at kigge på den samlede befolkning, går vi yderligere ind og beskriver 
samfundet som opdelt og et land med forskellige strukturer. I vores analyse af samfundet, 
ud fra Durkheims teori, ser vi på hans samfundsopfattelse og hvad der egentlig kan forstås 
som et velfungerende samfund. Så i vores analyse af det kinesiske samfund, tager vi ud-
gangspunkt i Durkheims solidaritetsopfattelse, og ser hvordan solidaritet florerer i landet 
(Guneriusssen: 2013, s. 94-96). 
Vi vil kort kigge på en nuværende protest i Kina og se på hvordan den bliver håndteret af 
den kinesiske regering for, at skitserer hvordan uligheden kommer til udtryk gennem pro-
tester i dag. Afslutningsvis i besvarelsen af analysen ser vi på hvilke problemstillinger Ki-
na vil kunne komme til, at stå overfor i fremtiden på baggrund af den økonomiske vækst de 
har haft gennemgået de seneste par år. 
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Problemformulering 
Hvordan skete det økonomiske skift? Hvordan har dette skift og implementeringen af den-
ne været med til, at skabe en øget samfundsmæssig ulighed i befolkningen, og hvor-
dan reagerer samfundet? 
Arbejdsspørgsmål 
Vi vælger at redegøre for det økonomiske skift ud fra en historisk gennemgang af udvik-
lingen. Vi finder det nødvendigt at belyse de forskellige lederes påvirkning og den gradvise 
indførelse af markedsøkonomien. Dette viser hvilke faktorer der var med til at fremme den 
økonomiske vækst, hvilket efterfølgende førte til ulighed. 
 Hvad er den historiske baggrund for den økonomiske vækst i Kina, med fokus på 
hvordan de markante ledere, samt skiftet fra plan- til markedsøkonomi har påvirket 
denne vækst? 
Vi vil efter en redegørelse af det økonomiske skift og de dertilhørende konsekvenser, give 
en klar påvisning af uligheden i landet, og hvordan samfundet fungerer på baggrund af 
denne ulighed. Vi ser på samfundets struktur og opdelingen i landet, hvor teorien fra Èmile 
Durkheim er udgangspunktet i analysen af samfundet. 
 Hvilke konsekvenser har skiftet i økonomien, med henblik på den øgede vækst, haft 
på samfundsstrukturen, og er samfundet blevet mere opdelt? 
Vi vil afslutningsvis påvise hvordan denne ulighed kommer til udtryk i Kina i dag, samt 
hvordan befolkningen håndterer denne ulighed. Dette bliver belyst ved at se på en aktuel 
case, samt hvordan regeringen generelt håndterer disse reaktioner der kommer til udtryk 
gennem protester. 
 Hvordan kommer befolkningens utilfredshed til syne i samfundet, og hvordan 
håndterer regeringen befolkningens reaktioner? 
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PROJEKTDESIGN 
Metode 
Vores udgangspunkt er at undersøge den valgte og interessante problemstilling på bag-
grund af teori og empiri, hvorfra vores egne redegørelser, idéer og analyse vil give os svar 
på problemfeltet. Det er svært at starte et projekt, hvor man hæver sig over sine fordomme 
– det er derfor vigtigt, at vi stræber efter en objektiv arbejdsmetode og har en uafhængig 
tilgang til vores empiriske materiale. 
Vores mål er at forholde os fordomsfrie og agere aktivt i forhold til opgaven (den overord-
nede problemformulering) og dens underpunkter (de underbyggende arbejdsspørgsmål), så 
vi derved får skabt overblik og holder en rød tråd igennem projektet. 
I vores projektdesign vil vi tage en problemorienteret styring, hvor vi vælger en arbejdsme-
tode som er relevant i forhold til vores problemfelts orientering. Vores udformning af op-
gaven bygger derfor på flere datasæt, undersøgelser og teorier, hvor vi inddeler og katego-
riserer dem udefra en besvarelse af opgavens problemstilling. For at udforme et dækkende 
og beskrivende problemfelt, må vi gøre brug af vores viden – og den viden vi indlærer un-
der projektet. 
 
Formål 
Vores mål med opgaven har været, at vores erfaringer fra projektarbejdet skulle gøre os i 
stand til at med fremtidige samfundsfaglige problemstillinger. dog har det været en udfor-
dring for gruppen at begrænse vores området omkring Kina, da vi mener der er så mange 
relevante tiltag at uddybe sig i. Vi mener dog at vi har designet opgaen på en sådan måde 
at vi kommer ind på mange forskellige faktorer, men stadig holder den røde tråd igennem 
det hele.  
Analysestrategi 
Vi har valgt, at bygge projektrapporten op omkring mindre arbejdsspørgsmål, som vil 
hjælpe os med at besvare den stillede problemformuleringen og det udarbejdede problem-
felt. Disse arbejdsspørgsmål skal ikke ses som værende separate stillede spørgsmål, der 
hver især består af afsnit, men kan have en tendens til at overlappe hinanden. Opgaven skal 
derfor forstås som afsnit, der kommer i forlængelse af hinanden og understøtter rapportens 
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overordnede røde tråd. I udarbejdelsen af selve analysen, har vi valgt at tage udgangspunkt 
i empirisk materiale, hvor der er blevet gjort rede for Kinas historie og væksten indenfor 
problemformuleringens relevante tidsramme. Herefter har vi analyseret og sammenholdt 
relevante teorier med det empiriske materiale og draget paralleller til skiftet, som udmun-
des i en analyse af den samfundsmæssige struktur. Løbende i opgaven finder vi det vigtigt 
at fremvise forståelse overfor det empiriske materiale, ved at underbygge vores argumenter 
med dokumentation, beskrivende statistik og kilder. Der inddrages det økonomiske og so-
ciologiske aspekt i opgaven på baggrund af indsamlet empiri omkring Kinas vækst og in-
terne forhold i strukturen, befolkningen og landets samspil med udlandet. Til sidst har vi 
fundet det oplagt, at inddrage en aktuel case der giver opgaven en mindre politisk vinkel, 
for at fremvise problemstillingens aktualitet. Den nye vinkel skal ikke ses som en ny ana-
lyse, men som en forlængelse af vores fokuspunkter, nemlig social og økonomisk ulighed. 
 Der bliver yderligere diskuteret andre relevante vinkler og nye samfundsmæssige pro-
blemstillinger, der kunne være blevet inddraget i vores analyse. Vi skaber derved en per-
spektivering til sidst i opgaven, som ikke skal ses som en bærende del, men derimod kun 
illustrere vores tanker/idéer til videre tænkning. 
Vores udarbejdelse af en sociologisk samfundsanalyse, skal være med til at belyse hvilke 
konsekvenser skiftet har haft, og hvordan befolkningen fungerer internt i landet. Vi vil 
altså på baggrund af det økonomiske aspekt og i forbindelse med en sociologisk teoretiker 
udarbejde en analyse, som kan klarlægge ulighederne samt konsekvenserne og fremtiden 
for landet. Vi finder det interessant at undersøge landet Kina, da det dækker over mange 
reformer, skift og sociale konsekvenser, som vi bedst muligt vil analysere igennem projek-
tet. 
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Grafisk projektdesign 
 
Denne graf har til formål at give læseren en illustration over opgavens opbygning. Dette er 
med til at give et klart og overskueligt billede af, hvordan vi har opbygget opgaven og gør det 
nemt for læseren at finde diverse emner der søges efter. 
Teorier 
Niels Mygind 
Niels Mygind (født 1952) betegnes som en økonom med relevante teorier. Han har udgivet 
en række litteratur med økonomisk baggrund, herunder ”Omvæltning i øst” (Mygind: 
1994), som omhandler de ændringer dele af Østeuropa og Sovjetunionen stod over for i 
perioden omkring 1989. Kina nævnes ikke i hans værk. Dog er hans omstillingsteori rele-
vant for vores opgave og kan sammenholdes med Kinas udvikling. Relevansen i forhold til 
opgaven lægger sig op ad den politiske håndtering af springet mellem plan- og markeds-
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økonomien, hvilket fører frem til en diskussion om Dengs, samt Kinas håndtering af dette. 
  
David Ricardo 
David Ricardo (1772-1823) som var en britisk økonom, formåede tidligt i sit liv at opnå 
økonomisk uafhængighed, samtidig med han havde en voksende interesse for økonomisk 
videnskab. Hans hovedværk “Principles of Political Economy and Taxaction” blev et cen-
tralt værk inden for den klassisk økonomiske teori. Han levede i tiden under Napoleonskri-
gene, hvor der blev indført et forbud mod import af korn i England. Dette ledte ham blandt 
andet til teorien der omhandler fordelene ved udenrigshandel og frihandel, også kaldt 
komparative fordele, som vi har valgt at inddrage i vores redegørelse. Selv om denne teori 
blev dannet langt før det tidsinterval vi belyser i den historiske redegørelse, og ikke helt 
har den analyserende funktion i opgaven, mener vi fortsat den er essentiel for at fremme 
forståelsen bag økonomernes tankegang i Kina, under udvidelsen af det udenlandske sam-
arbejde. 
Émile Durkheim 
Èmile Durkheim (1858-1917) var én af de første sociologer som beskæftigede sig med 
kollektivet og ikke kun så den enkelte borger i samfundet, men derimod så på den enkeltes 
virken i en større sammenhæng. Hans relevans i forhold til opgaven ligger i synet på sam-
fundet og hvordan strukturen er opbygget; teorien om det store fællesskab med solidariteter 
underbygger hele vores opgave, da vi kigger på det store billede af Kina og de store sam-
menhænge, og ikke på den enkeltes tanker/idéer. Udgangspunktet vi tager i Durkheims 
teori om samfundet og solidaritet, analyserer strukturen i det kinesiske samfund og kan 
derved give os en redegørelse af for uligheden i samfundet, og åbner op for en diskussion 
til samfundet idag. Durkheims teori var allerede under hans tid relevant for samfundsteori-
er, da man så en højere grad af specialisering og individualisering i diverse befolkninger. 
Det er spændende at inddrage hans teori på et samfund, som i høj grad over kort tid har 
oplevet et samfundsskift, og analysere hvordan en ulighed florerer heri (Guneriussen: 
2013, s. 85). 
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Afgrænsning 
Vores opgave tager udgangspunkt i Kina, hvor vi vil se på landets udvikling, som vi vil 
afgrænse til det økonomiske og sociale aspekt. I vores økonomiske del vil vi tage udgangs-
punkt i skiftet fra plan - til markedsøkonomien, og de faktorer der gør sig gældende i denne 
periode, med inddragelse af Kinas øgede samarbejde med omverden. 
I den historiske redegørelse benævner vi de to ledere, Mao Zedong og Deng Xiaoping, som 
har haft den afgørende betydning for hele Kinas fremgang og vækst. For Deng, og mange 
af hans efterfølgere, handlede hans styre generelt om økonomisk vækst, frem for politiske 
reformer, hvilket var en af hovedårsagerne til fremgang i landet. Derfor finder vi det natur-
ligt at give opgaven en økonomisk og sociologisk vinkel. Vi ser ydermere bort fra en ræk-
ke andre mindre relevante personer, som også har haft en indflydelse på Kinas udvikling 
og fokusere generelt kun på Mao og Deng, samt enkelte relevante efterfølgere. Kinas om-
verden bliver benævnt i et meget begrænset omfang i opgaven og nævnes kun med henblik 
på den økonomiske vækst, der skal forekomme igennem en øget kontakt til den globale 
verden, der samtidig skaber en relevans for problemformuleringen. Vi afgrænser os, i den 
økonomiske del, fra at benytte dybdegående og analyserende teorier, da disse kræver en 
mere omfattende viden indenfor dette område, som vi på nuværende tidspunkt ikke er i 
besiddelse af. Derimod forholder vi os til en enkel teoretiker der blot skal underbygge vo-
res brug af empiri i opgaven.  
 
I vores sociologiske aspekt vil vi analysere på de sociale og økonomiske konsekvenser, 
som har været med til at øge uligheden, og vil kigge på indtægter, vækst og byvandring fra 
den kinesiske befolkning. Vi vil inddrage materiale fra økonomiens skift til idag, og finder 
det derfor ikke væsentligt at beskæftige os med ældre materiale end før Maos ledelse. Vi 
vil kun forholde os til at inddrage én sociologisk teori for at analysere uligheden og sam-
fundsstrukturen, for at kortlægge et klart og præcist billede af uligheden. Vi mener det vil 
skabe forvirring og unødig information, hvis vi inddrager flere forskellige teorier til at un-
derbygge de sociale uligheder. Selvom mange sociologiske teoretikere beskæftiger sig med 
ulighed, mener vi Èmile Durkheim både kan give udtryk for en social ulighed, og hvordan 
samfundet tackler denne ulige fordeling. Vi har afgrænset os til en teoretiker som fokuserer 
på de overordnede strukturformer, og hvordan befolkningen bliver underlagt denne i form 
af ulighed, hvilket vi kan drage paralleller til den kinesiske virkelighed.  
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Vi har afgrænset os fra at tilføje andre vinkler til denne opgave, der kunne have haft sam-
me relevans indenfor emnefeltet i forlængelse af denne opgave. Dog har vi valgt at inddra-
ge det politiske aspekt i vores perspektiverende del. Denne del skal have til formål at bely-
se en politisk drejning og aktuelle fremtidige problematikker, i et begrænset omfang for en 
videre studering og analysering af disse.    
Kvalitetsvurdering 
Denne kvalitetsvurdering handler om vores kritiske syn på det indsamlede materiales tro-
værdighed. Vi får dermed vurderet gyldigheden af det færdigskabte resultat, ved brug af 
relevante kilder. Efter vores egen vurdering, er den overordnede primære indsamlede em-
piri, der benyttes i opgaven, veldokumenteret og brugbar. Empirien er nøje udvalgt og er 
med for at kunne besvare den stillede problemformulering bedst mulig, 
Vi formår endvider at opbygge en teknisk gyldighed i opgaven, ved at gøre brug af forskel-
lige former for kilder. Disse kilder er indsamlet både i form af avisartikler, bøger og 
hjemmesider på internettet. For at mindske usikkerheden omkring vores kilder, har vi sigtet 
efter rentabiliteten ved kilderne, ved at vurdere kilderne ud fra deres ophavssted. De steder 
i opgaven, hvor vi har baseret vores egne antagelser ud fra vores kilde(r), har vi forholdt os 
kritisk ved at opstille modargumenter, eller ved at underbygge vores egne antagelser med 
andre kilder. Vi har ikke haft behov for at udarbejde kvantitativ data, såsom interviews, da 
vi har fået vores informations behov dækket gennem de nyhedskilder vi har fundet. 
Der skelnes mellem to forskellige dataindsamlingsmåder; primær data indsamlet til et be-
stemt formål og sekundær data; data der allerede er indsamlet af andre. Vi har primært be-
nyttet os af sekundær dataindsamling, idet at størstedelen af vores materiale allerede er 
indsamlet og bearbejdet af andre.  
En af projektets primære datakilder har været internettet, hvor vi har hentet megen inspira-
tion og information. Gennem hele projektet har vi gjort gavn af brede søgesider og online-
leksika som Google og den danske ordbog. Dette har hjulpet os til at finde frem til mere 
specifikke hjemmesider omhandlende de/den konkrete problemstilling. Gennem hele pro-
jektfasen har vi forholdt os kritisk til hvem udbyderne har været, og det har været vigtigt 
for at os at tage stilling til, hvorvidt informationerne kan have været farvet af udbydernes 
egne holdninger, især på grund af den kinesiske censur der hersker i landet.  
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Vi har benyttet os af enkelte kilder i opgaven der kan have en tendens til at udtrykke en 
subjektiv holdning, og dermed farve og forringe gyldigheden af det færdige resultat i op-
gaven. Dette er vi underforståede med, og vi vurderer blandt andet graden af denne subjek-
tivering, ud fra oprindelsen af disse kilder, samt hvilken hensigt udgiveren af kilden kan 
have haft ved udgivelsestidspunktet. 
ANALYSE 
For at forstå indførelsen af reformerne i Kina, går vi tilbage og undersøger Kinas historie 
før 1978. I følgende afsnit vil der blive redegjort for Mao Zedongs styring af Folkerepu-
blikken Kina, samt de relevante tiltag han indførte i løbet af hans tid som leder af Kina og 
hvilke konsekvenser der blev udledt heraf. Mao kommer sammen med Kinas Kommunist-
parti (KKP) til magten i Kina d. 1. oktober 1949. Han udråbte Folkerepublikken Kina på 
Den Himmelske Freds Plads med ordene: ”det kinesiske folk har rejst sig” (Gjerø: 2013, 
s.25). Vi vil igennem denne besvarelse, se nærmere på de resultater Mao har opnået og 
hvilken påvirkning han har haft på det kinesiske folk. 
Kina under Mao Zedong (1949-1976) 
Maos overtagelse af Kina var begyndelsen på en ny æra, som gjorde det af med mere end 
100 års anstrengelser for kineserne. Kina havde på dette tidspunkt været igennem opdelin-
ger af landet, omvæltninger, invasioner, folkeoprør, krige og selvfølgelig borgerkrigen, 
som medførte Mao og KKPs overtagen af landet. (Gjerø: 2013, s.25) 
Ved oprettelsen af Folkerepublikken Kina var der omkring 540 millioner kinesere, hvor 
langt størstedelen af dem levede i ekstrem fattigdom på landet. Dette skyldtes elendig in-
frastruktur, håbløs økonomi, samt overvældende arbejdsløshed og inflation. Gennemsnits-
alderen var ved dette stadie i Kinas historie nede på 34 år. 
Disse ekstreme forhold gør Mao og KKPs resultater særdeles imponerende. Allerede i mid-
ten af 1950‟erne var størstedelen af det oprindelige Kina genforenet, økonomien kørte og 
det lykkedes KKP at sikre fast arbejde til Kineserne. Alt dette skete dog ved hjælp af alter-
native midler, hvor KKP opretholdte deres kontrol gennem en enorm hær. Officielt bestod 
regeringen af ni partier, hvor KKP dog alligevel dominerede regeringen og KKP-
embedsmænd sad på samtlige lederstillinger i samfundet. Samtidigt sørgede man for at 
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skille sig af med intellektuelle kritikere af KKP, ved hjælp af enten lange fængselsstraffe, 
arbejdslejre eller døden. Dette førte til en massiv forandring i Kina, hvor blandt andet hu-
kou-systemet blev indført, hvilket begrænsede bøndernes rejsemuligheder - dette bliver der 
gjort rede for senere i opgavens udformning. De KKP-prægede forandringer var dog ikke 
kun negative; kvinders rettigheder og de generelle menneskerettigheder oplevede en posi-
tiv forandring på dette tidspunkt i styret (Gjerø: 2013, s.25-26). 
Maos Femårsplaner 
Mao understregede planøkonomien i Kina og benyttede sig af femårsplaner med indførelse 
af industrialisering og statsejede virksomheder som grundstenene, og genetablerede derved 
den faldne kinesiske økonomi. Femårsplanerne skulle hvert femte år rette op på de proble-
mer, som man havde erfaret i løbet af de forgangne fem år. Derved opretholdte man en 
innovativ måde at tænke på. Dog må den første femårsplan anses som en fiasko, da Maos 
nye landbrugs- og industrireformer resulterede i hungersnød og økonomisk nedtur (Gjerø: 
2013, s.25). 
Specielt bønderne og landbruget kom til at ligge et stort præg på Maos styre. Bønderne der 
hjalp Mao til magten og udgjorde 80 % af befolkningen, fik tildelt jord, dyr og maskiner, 
så de kunne producere korn. Dog etablerede KKP monopol på distributionen og forsynin-
gen af kornet, og solgte bøndernes korn videre til udlandet trods hungersnød i Kina og nød 
derved godt af dette (Gjerø: 2013, s.26).  Bønderne fik fast 50-70 % af deres forbrug tildelt 
løbende i form af korn og lignende. De resterende procenter kom i form af penge hvert 
halve år, som var en form for løn, der skulle dække over hver enkelt families halvårlige 
forbrug. Alt dette var beregnet efter et arbejdspoint system. Denne metode var velovervejet 
men alligevel yderst ineffektiv, da tiden var alt for lang imellem indsats og belønning 
(Østergaard: 2004, s.86). 
 
Det store spring fremad og kulturrevolutionen 
Man forsøgte sig uden held at indføre kollektivisering af landbruget. Dette var et led i en 
ny økonomisk plan kaldet ”Det Store Spring Fremad”. Bønderne blev indrettet i folke-
kommuner og blev sat til at arbejde i industrien på fabrikker og stålværker – dette medførte 
et markant fald i landbruget og desuden en masse ubrugeligt stål af ringe kvalitet. 
Hvad der skulle have været et stort spring fremad, blev til et stort spring tilbage i udviklin-
gen, som medførte at 35-40 millioner døde af sult og arbejdsslid. Dette holdt regeringen 
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hemmeligt og skød skylden på naturen, perioden mellem 1958 og 1961 kaldes derfor af 
kineserne for ”de tre år med naturkatastrofer” (Gjerø: 2013, s.26-28). 
I starten af 1960‟erne overtog Kinas daværende præsident Liu Shaoqi og KKPs generalse-
kretær Deng Xioaping en del af Mao Zedongs magt. De indførte en mere overkommelig 
økonomisk politik og afskaffede folkekommunerne, samt øgede landbrugsproduktionen og 
derved gik til angreb mod hungersnøden og befolkningens nød. På dette tidspunkt var der 
endda tale om en indførsel af et frit marked for bønderne – hvilket gik imod Maos idé om 
planøkonomi. (Gjerø: 2013, s.29) 
Den reducerede magt og den nye drejning Kina havde taget, behagede ikke Mao og i 1966 
startede han derfor den Store Proletariske Kulturrevolution; ti års socialt- og politisk anarki 
og kamp, imod bureaukrati, borgerlig tankegang og autoriteter, brød ud i Kina med Mao 
som den førende karakter frem til hans død i 1976. Maos omdømme hos kineserne led ikke 
under disse kampe mod bureaukratiet, han blev betragtet som noget højerestående end blot 
en bureaukrat, nærmere som en guddommelig kejser (Gjerø: 2013, s.28-29) 
Et af hovedelementerne i Maos styre, var anvendelsen af den kinesiske planøkonomi, som 
skulle sikre kineserne mad, husly og arbejde. Det vil sige at alt erhvervsliv og ejendomsret 
blev overtaget og styret af staten. Staten ejede altså indirekte det enkelte individ fra barn til 
voksen, til gengæld var alle sikret nogenlunde lige levestandarder (Arskog: 2005) – også 
omtalt som “Jernrisskålen”.                                                           
Deng Xiaoping overtog i 1978, kun kort tid efter Maos død, magten i KKP og Kina. Deng 
forholdte sig med tiden kritisk og mere uforstående over for Maos massekampagner, på 
trods af hans ellers tidligere tro følgeskab til Mao. Han udtaler efter Maos død, at Mao var 
70 % korrekt og kun 30 % forkert (Gjerø: 2013, s.30). 
Dengs tid som overhovedet for Kina, medførte en række nye reformer, som adskilte sig 
gevaldig fra Maos ideologi. Kina gennemgik på baggrund af disse reformer en væsentlig 
udvikling og økonomisk fremskridt - vi vil kigge nærmere på konsekvenserne af disse. I de 
efterfølgende afsnit vil vi blandt andet gøre rede for Dengs periode på magten i Kina, samt 
Kinas åbning for omverdenen. 
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Deng Xiaopings Kina (1978-1997) 
Dengs første udfordring i spidsen for KKP og Kina, var at gøre op med Maos tid, samt de 
idéer og forestillinger han havde plantet i befolkningens tankegang. Det lykkedes delvist 
Deng i løbet af de følgende år, at løsne folket fra Maos ”lænker” og vinder tilliden, ved at 
forsikre folket om et skift fra kommunistisk planøkonomi over til socialistisk markedsøko-
nomi og samtidig en åbning til omverden. 
Deng indførte et program kaldet ”de fire moderniseringer”. Dette indebærer en væsentlig 
modernisering indenfor industrien, landbruget, forsvaret samt videnskaben og teknologien, 
som specielt bønderne nød godt af. De kunne nu dyrke deres egen jord, dog med enkelte 
forbehold. Samtidig forsvandt folkekommunerne igen, efter deres tilbagekommen under 
Kulturrevolutionen, hvilket medførte til at landbruget steg med 50 % i perioden mellem 
1980 og 1984, der naturligvis gavnede den økonomiske vækst. (Gjerø: 2013, s.30-32) 
Dengs nye politik åbnede kinesernes muligheder for kontakt med udlandet og gjorde det 
muligt for udenlandske investorer at benytte sig af Kina. I og efter perioden 1978, hvor 
Deng overtog magten, har været den vigtigste for Kinas økonomiske udvikling og frem-
gang. Hvor Mao hovedsageligt har fokuseret på klassekampen og den kulturelle revolution, 
har Deng håndteret udviklingen af de økonomiske reformer, der skulle bringe økonomisk 
vækst til landet. 
Kinas åbning for omverden 
Efter den kulturelle revolution var det først og fremmest gået op for Deng, at politisk og 
social stabilitet er vigtigt for landets økonomiske fremgang og udvikling, i modsætning til 
Maos politiske og idealistiske påstande som han fremførte i sine kampagner. Deng havde 
ingen decideret planlægning eller disposition, at gå ud fra omkring fremgangsmåden så 
hans primære strategi var et kæmpe ustruktureret eksperiment, der gik ud på at prøve sig 
frem til hvad der ville fungere og føre til vækst. (Wong: 2001, s. 36) 
Før væksten for alvor gik i gang var Kinas økonomiske politiske formål, at afholde sig fra 
samhandel med resten af verden, der blev endda set negativt på forslag om import af om-
verdenens højteknologi. I 1970‟erne begyndte man alligevel så småt at importere primære 
nøgleprodukter som eksempelvis korn hovedsageligt fra vesten. I perioden fra 1970-1978 
steg udenrigshandlen fra 6 til 10%, hvilket var et begyndende tegn på øget kontakt til om-
verdenen. Maos teori omkring landets selvstændighed, og deres isolation fra udlandet blev 
langsomt forsømt. Der blev derimod diskuteret Ricardos teori om fordelene ved, at indgå i 
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et globalt samarbejde. Nedenfor bliver der gjort rede for David Ricardos teori omkring 
udenrigshandel og dens fordele (Østergaard: 2008, s. 109).   
David Ricardos teori 
David Ricardo var en engelsk politisk økonom der sammensatte forskellige forudsætnin-
ger, blandt andet også fra andre teoretikere, i en model der skulle klarlægge de mekanismer 
der forårsager økonomisk vækst (Estrup: 2013, s. 49). Den interessante indgangsvinkel i 
dette tilfælde for Kinas udvikling og fremgang, er hans teori omkring komparative fordele 
og frihandel. I hans teori fremviser han fordelene for et land, ved import og eksport af va-
rer. Han mener hvert land skal producere varer inden for et bestemt område hvor produkti-
viteten er højest for det pågældende land. Når hvert land producere det de er ”bedst” til, vil 
de på dette område tilegne sig en komparativ fordel, når der skal forhandles landene imel-
lem (Estrup: 2013, s. 55-57). Det var denne teori og tanken om en forøget udenrigshandel, 
økonomerne så som en vej frem mod vækst.  Over 40 % af den samlede eksport bestod i 
1980‟erne primært af produkter fra det primære erhverv, hvor procentdelen af industrielle 
varer var væsentlig mindre. Med tiden som Kina udviklede sine kompetencer indenfor be-
stemte områder har procentfordelingen på forskellige områder, ændret sig markant. Kina 
har arbejdet sig op og blevet den tredje største handelsnation i verden for at producere in-
den for IT og telekommunikation (Østergaard: 2008, s. 110). 
Det tog dog sin tid gradvist at få implementeret nye tiltag der skulle øge kontakten til om-
verden, tanken var at der skulle åbnes op for handlen, lånemulighederne og investeringer 
fra udlandet. Der blev oprettet handelszoner, hovedsageligt ved kystområderne, disse zoner 
havde til formål at fremme udenrigshandlen i byerne nær kysten. I disse frizoner var man 
fritaget skatter, arbejdskraften var billig samtidig med jorden også var billig, alt dette for at 
tiltrække investorer til landet (Jensen: 2012). 
Under disse forudsætninger var det nu mere attraktivt for udenlandske investorer at inve-
stere i nationen - Foregin Direct Investment (FDI). Sådanne investeringer har øget kapital-
dannelsen for Kina, langt mere end hvad landet selv ville være i stand til at kunne opnå på 
egen hånd. Der var flere tusinde arbejdere fra landet der blev hyret af virksomheder, med 
udenlandske investeringer, og kineserne kunne derved tjene pengene til deres hjemlige 
landsbyer. Disse virksomheder forårsagede også en øget eksport, da de udenlandske part-
nere havde globalt know-how. Der blev importeret mere end der blev eksporteret, og en så 
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stor mængde af kapitalindstrømning ved opbyggelse af virksomhederne, førte fortsat til et 
plus på betalingsbalancen og øget valutareserver. Andre fordele ved de udenlandske inve-
steringer var nu også overførsel af ny teknologi og ledelsesmetoder, som ikke kun gavnede 
de bestemte frihandelszoner, men også andre områder af industrien drog fordel af disse 
forandringer. Endeligt kunne man pointere den konkurrence der opstod under disse om-
stændigheder, der skulle være et brud på statens rolle som monopol, og dermed styrke de 
nye tiltag på markedet. (Østergaard: 2008, s. 110) På den  anden side førte den økonomiske 
udvikling til en øget inflation på basisvarer, som fødevarer og tekstil, samtidig med løn-
ningerne begyndte at falde (Jensen: 2012). 
Det sidste der er interessant at se på i forbindelse med Kinas øgede kontakt til den globale 
økonomi, var forholdet til det internationale kapitalmarked. Kina var indtil 1979 ikke i 
kontakt med kapitalmarkedet, der blev ikke foretaget udlandslån, ingen omveksling af va-
luta og heller ikke noget køb eller salg af værdipapirer. Dette forandrede sig fortløbende 
med de andre forandringer der fandt sted i landet. Disse muligheder blev ikke misbrugt, 
f.eks. blev lånebeløbet brugt til blandt andet infrastruktur. Valutareserverne er siden hen, 
blandt andet blevet brugt til at låne ud til USA (Østergaard: 2008, s. 111-112). 
Reformernes påvirkning 
De nye reformer var med til at højne levestandarden i Kina og hjalp over 200 millioner 
kinesere ud af fattigdommen. Udover bønderne, nød også arbejderne inde i byen og kine-
sernes første private forretningsfolk, godt af moderniseringen. Specielt dette var en årsag 
til befolkningens stigende tiltro til Deng (Gjerø: 2013, s.31). 
Reformerne og markedsøkonomien medførte dog også en række problemer, heriblandt 
voksende inflation, ulighed og arbejdsløshed – man diskuterede om overgangen fra plan-
økonomi til markedsøkonomi og indførelsen af reformerne var gået for hurtig eller for 
langsomt. Reformerne havde med tiden medført socialt kaos og tusindvis af kinesiske stu-
derende demonstrerede i 1986. De mente at overgangen var gået for langsomt og satte 
samtidig spørgsmålstegn ved KKPs ret til at styre landet (Gjerø: 2013, s.32-33). 
Med indførelsen af reformerne, og derved introen af markedsøkonomien, ændredes spille-
reglerne på arbejdsmarkedet fuldstændig. Maos Jernrisskål havde allerede fra barndommen 
til døden sørget for arbejde til kineserne i byen. Jernrisskålen var nu opløst og med mar-
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kedsøkonomien, var de tidligere ineffektive statsejede virksomheder gjort aldeles overflø-
dige, sammen med deres millioner af arbejdere. 
Fra planøkonomi til markedsøkonomi 
Frem til slutningen 1970‟erne var Kina styret af en planøkonomi, efterfølgende kom Deng 
til magten og indførte gradvist nye reformer, der ledte til markedsøkonomi. Det var en af 
de faktorer der spillede ind ved overgangen fra en planøkonomi til en markedsøkonomi. 
Under planøkonomien, var det hovedsageligt staten der styrede alt handel og økonomisk 
ageren i landet, og der var ikke megen kontakt til omverden. Eksempler på statens direkte 
styring af økonomien kunne være, de statsejede virksomheder der udgjorde monopol på 
markedet. Derudover kan der pointeres hvordan staten fastlagde priserne på råvarer og 
hvordan råvareleveringen gennemgik en statslig kontrol forinden. Det var også staten der 
regulerede forudsætningerne for arbejdsmarkedet, såsom løn og arbejdsvilkår. Markeds-
økonomien i den mere moderne forstand, var ikke det Kina oplevede ved indførelserne af 
de nye reformer i slutningen af 70‟erne. Staten havde stadig stor indflydelse på markedet. 
Eksempelvis skulle virksomhederne indgå kontrakter med staten, som ledte til en række 
forpligtelser over for den pågældende virksomhed (Friisberg: 2003). Herunder tager vi 
udgangspunkt i Niels Myginds teori der beskriver de mulige metoder, der kan anvendes 
ved et skifte fra planøkonomi til markedsøkonomi. 
Omstilling fra plan- til markedsøkonomi 
Niels Myginds teori benævner, at for at muliggøre et skift fra planøkonomi til markeds-
økonomi, skal økonomien igennem en omstilling (modernisering). Denne omstilling kan 
ske på to måder; enten skal en hurtig omstilling benyttes, hvilket vil føre til et midlertidigt 
fald i produktion. Dog vil dette fald hurtigt overtages af markedsøkonomiens kræfter, og 
produktionen vil derfor hurtigt kunne køre videre. Denne omstillingsmetode kaldes for 
”chokterapi” eller ”The Balcerowicz plan” og er udtænkt af den tidligere finansminister i 
Polen Leszek Balcerowicz. Omstillingen forklares her som et spring over en kløft – hvor 
man bliver nødt til at tage det i ét hurtigt spring, da man ikke kan springe over en kløft i to 
eller flere spring. Den anden omstillingsmetode kaldes for ”gradualisme” og tager ud-
gangspunkt i en langsommere omstilling, således at systemet og det økonomiske kredsløb 
langsomt kan tilpasse sig til markedsøkonomiens virken. Derved sparer produktionen også 
et midlertidigt fald. Dette forklares visuelt som en bestigning af et bjerg; her kan man ikke 
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nå toppen på blot et enkelt spring, man må langsomt arbejde sig mod målet. Hvis man ta-
ger for store spring, risikerer man at falde ned ad bjerget (Mygind: 1994, s.242). 
I Kina benyttede Deng Xiaoping sig af gradualisme. Der opstod dog uenigheder om dette 
var den rigtige omstillingsmetode at benytte. De ældre politikere mente at Dengs indførsel 
af reformerne gik for hurtigt og at de dækkede for vidt – de så hellere at man benyttede sig 
af ”chokterapi”, som man benyttede sig af i blandt andet Polen i perioden omkring 1989. 
Modsat mente mange studerende og intellektuelle kinesere, at skiftet gik for langsomt, 
hvilket var et af grundlagene for de tidligere nævnte demonstrationer på den Himmelske 
Freds Plads i 1989 (Gjerø: 2013, s.33-35). Springet fra planøkonomi til markedsøkonomi 
kan være svært at tage – der er intet der er så skidt, at det ikke er godt for noget, og derfor 
kæmper dem, der nyder godt af planøkonomien imod en oprettelse af markedsøkonomi, 
eksempelvis bureaukratier. Samtidig er der altid en vis frygt for det ukendte – ingen kan 
vide hvad en ændring af økonomien vil medføre, specielt ikke i Kina. En ændring fra plan-
økonomi til markedsøkonomi kræver nye institutioner, processer og lignende til at holde 
økonomien i gang. Fordelen for et endnu ikke så højtudviklet land som Kina var på tids-
punktet ved skiftet af økonomierne(omkring 1978 red.), at der ikke er så mange allerede 
etablerede bureaukratiske institutter til at kæmpe imod. Dem der var, var tilmed svækkede 
grundet Maos kulturrevolution. (Østergaard: 2004, s.88-89) 
I slutningen af 1980‟erne begyndte det kinesiske folk at forlange demokrati til Kina, – de 
var trætte af den høje inflation, den sociale ulighed, som havde ført urbanisering med sig 
og de savnede den beskyttelse Jernrisskålen havde givet dem under Mao. 
De demonstrerede i 1989 på den Himmelske Freds Plads for en indførsel af demokratiet og 
en afskaffelse af korruptionen som stadig herskede i Kina – de var utilfredse med den ge-
nerelle situation i Kina. Denne demonstration endte i flere hundrede dræbte, da regeringen 
satte militæret ind. Dette medførte en omrokering i KKP og derved kom Jiang Zemin ind 
på posten som generalsekretær (Gjerø: 2013, s.33-35). 
I perioden mellem hændelserne på den Himmelske Freds Plads og 1992 mistede Deng en 
del af sin magt. Der blev sået tvivl om Kina skulle tilbage til en planøkonomi – dette ud-
nytter Deng til sin fordel, og argumentere for at nye økonomiske reformer vil pege mere i 
planøkonomisk retning og højne den statslige kontrol (Zeuthen: 2013, s.52-53). Deng 
kommer tilbage på magten i 1992 efter et charmeoffensiv i form af rejsen rundt og besøg i 
en række af Kinas byer. Han lover at det primære mål fremover er at højne levestandarden 
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– dog prioriterede han den økonomiske vækst noget højere. På hans opfordring skulle hver 
enkelt kineser forsøge at finde lykken, og som følge blive rige så hurtigt som muligt. Selv 
snød Deng og KKPs embedsmænd med deres private indtjening. Deres statsejede virksom-
heder udbetalte overskuddet til dem – imens virksomheder med underskud blev finansieret 
af den private opsparing, altså den enkelte kinesers egne opsparede penge. Ved Dengs død 
i 1997 var halvdelen af den private opsparing brugt på denne måde (240 milliarder dollars). 
 Kina var ramt af omkring 40 % arbejdsløshed i byerne og derfor en høj kriminalitetsrate. 
Samtidig herskede en enorm social ulighed, store regionale uligheder mellem østen, hvor 
størstedelen af de store industribyer lå, og vesten hvor størstedelen af bønderne befandt sig 
(Gjerø: 2013, s.35-36). 
Det mest iøjefaldende ved Dengs periode som overhovedet for Kina, var hans indførsel af 
reformerne hvilket betød en ændring over til markedsøkonomien, samt hans åbning over 
for omverdenen. Hans reformer har medført en generel positiv økonomisk vækst. 
Deng efterlod Kina i økonomisk ustabilitet og socialt kaos, hvilket var noget hans efterføl-
gere skulle forsøge at gøre op med. Jiang Zemin overtager magten i Kina efter Dengs død i 
1997 (Gjerø: 2013, s.35-36). I følgende afsnit vil vi benævne de tiltag Dengs efterfølgere 
har indført i Kina, samt de udfordringer disse har stået overfor. 
Overtagelsen efter Deng Xiaoping 
Både Deng Xiaoping og hans efterfølger Jiang Zemin, der stod i spidsen for KKP i perio-
den 1989-2002, var villige til at betale dyrt i form af social ulighed og miljøproblemer for 
at få gang i den kinesiske økonomiske vækst. Ifølge Deng var det en nødvendighed at lade 
nogen blive rige først, for så at de kunne trække resten med. Hvilket også medførte til den 
enorme sociale og økonomiske ulighed, Kina fortsat kæmper med i dag. I 2005 lancerede 
Kinas daværende leder Hu Jintao (2002-2005) et nyt ideal; ’det harmoniske samfund’, der 
skulle vise at KKP nu satsede på at udligne de sociale kløfter, afhjælpe fattigdomsproble-
merne, bekæmpe korruptionen, tage hånd om miljøproblemerne og forbedre forholdet mel-
lem regeringen og befolkningen (Hansen&Thjørgensen, Kina- stat, samfund og individ: s. 
96). 
Selvom forfatningen siger, at alt magt i folkerepublikken tilhører folket, er det en underfor-
stået grundsætning, at det er KKP, der i sidste ende ved bedst for folket, og kan derfor væl-
ge at søge vejledning gennem folket, men partistaten insisterer på, at den er den eneste 
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samfundsmæssige kraft, der har kompetencen og overblikket til at træffe beslutningerne i 
sidste ende (Hansen&Thjørgensen, Kina- stat, samfund og individ: s. 98). 
Jiang Zemin var en ny form for leder i Kina – han havde modsat sig Deng og Mao og til-
kæmpet sig magten ved at stige i rang i KKP, fremfor at opnå magten via personlig karis-
ma, netværk og status. Zemin benyttede sig af en stærk og stabil centralmagt til at sikre en 
stabil økonomi. Økonomien kom i første række, han indførte nye økonomiske reformer, 
hvilket styrkede den økonomiske vækst. Zemin lukkede de statsejede virksomheder, som 
KKPs embedsmænd havde nydt godt af og skabte et godt forhold til USA. På mange måder 
havde hans tid som leder af Kina en positiv indvirkning på den økonomiske vækst. Dog 
kunne Zemin ikke komme frem til enighed om politiske reformer med daværende premi-
erminister Zhu Rongji. Dette medførte at mange af de problemer Deng havde skabt sidst i 
hans periode som overhoved for Kina, fortsat dominerede. Zemin var manden bag Kinas 
værtskab af de Olympiske Lege i 2008 og Kinas indtræden i World Trade Organization 
(WTO) (Gjerø: 2013, s.37-38). Ved indtrædelsen i WTO fjernede Zemin en række af de 
handelsbarrierer, som ellers havde holdt udenlandske produkter og investeringer på afstand 
(Westh: 2001). 
Zemin måtte dog afgive magten i 2002 – men trak stadig i trådene til landets ledere en pe-
riode efter. Hu Jiantao overtager Zemins forpligtelser. Målet for Jiantaos tid som leder var 
at skabe et rigt og harmonisk Kina for enhver pris.  Han har dog det tilfælles med sin for-
gænger, at han ligger stor fokus på den økonomiske del og glemmer lidt vigtigheden af 
politiske reformer. På dette tidspunkt (2002-04 red.) er Kina en vigtig faktor på globalt 
plan, både politisk, militært og økonomisk. De har gennem de senere år fremvist en øko-
nomisk vækst på omkring 10 % pr. år – hvilket har bragt stor opmærksomhed fra omver-
den.  Kineserne spekulerer i hvordan man fremstår over for omverden, og forsøger fejlag-
tigt at give et i udtryk udadtil for en mere slap kontrol i forhold til censur i medier, internet 
osv. samt mindre overvågning af befolkningen, på trods af en faktisk stigende tendens til 
det modsatte.                                                                                                
Jiantao er sammen med daværende premierminister Wen Jiabao succesfuldt Kinas styr-
mand gennem finanskrisen i 2007 og frem. 
For at opnå harmoni i Kina og dæmpe de sociale konflikter, som Kina har en lang historie 
for, investeres der enormt i uddannelses-, sundheds- og pensionssystemet fra regeringens 
side. Landbrugsskatten fjernes og der bliver generelt brugt mange ressourcer på en forbed-
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ring hos bønderne i det fattige Vest-kina. Levestandarderne højnes altså endnu engang og 
det bliver billigere og mere indbydende at leve i Kina (Gjerø: 2013, s.38-40). 
I 2012 overtager den nuværende leder af Kina, Xi Jinping, magten. Mange mener at Jin-
pings fremtidige udfordringer bliver at gøre op med den interne korruption, der hersker 
både i KKP og derved også i Kina. Indtil videre er Kinas lederstillinger udemokratisk gået 
i arv gennem enkelte bestemte familier, hvilket skaber stor utilfredshed blandt befolknin-
gen og svækker tiltroen til KKPs ret til at styre landet. 
KKP trækker i stigende grad på den kongfuzianske
1
 traditionelle tankegang, hvor der er 
traditionelle kinesiske værdier som flid og hårdt arbejde, sammenhold i familien, respekt 
for de ældre vægtes højt (Hansen&Thjørgensen, Kina- stat, samfund og individ: s. 97). 
Dette var ellers en tankegang den tidligere kinesiske regering valgte at tage afstand fra, da 
den holdte Kina fast i gamle, feudale mønstre, men i nyere tid har regeringen valgt at om-
vurderer denne del af den historiske arv. KKP består af cirka 80 millioner kinesere, som 
nyder fordele af medlemskabet. Regeringen bruger argumenter som positiv økonomisk 
vækst, med inddragelse af massive investeringer i infrastruktur, sygehuse og uddannelse til 
at ”modsige” de mange utilfredse kineseres krav om forandring. Dette var et forsøg på, at 
få befolkningen til at acceptere den nuværende magtsituation i Kina. Dog mener mange at 
den økonomiske fremgang ikke længere er nok til at retfærdiggøre de nærmest adelige 
kommunisters monopol på styret i Kina (Gjerø: 2013, s.43-45). Nationalisme bliver benyt-
tet som et våben af regeringen til at holde befolkning i takt og til tider anti-vestlige, da 
KKP fremstiller andre lande og kritikere af systemet som et udtryk for en kamp mod natio-
nen, hvor kritik og krav fra udlandet fortolkes som et forsøg på at svække Kinas nationale 
interesser og værdier. 
Nationalisme er det bedste bud på nutidens en samlet ideologi, efter at de kommunistiske 
idealer er falmet (Hansen&Thjørgensen, Kina- stat, samfund og individ: s. 42). Nationa-
lisme i Kina skal forstås som en ideologisk strømning, hvor både stat og samfund, regering 
og befolkning er involveret. Det er derfor nemt at finde nationalistiske tendenser i nutidens 
Kina, da de bliver udtrykt i skolebøger, i forbindelse med store sportsbegivenheder som 
OL i 2008, i spontane demonstrationer rettet mod Japan og USA og i tv-serier om Kinas 
historie (Hansen&Thjørgensen, Kina- stat, samfund og individ: s. 44). 
                                                          
1
 Kongfuzianismen er en tankegang der indeholder forestillinger om, at folk skal adlyde deres hersker, hvis 
forpligtelse er at sørge for folkets ve og vel. 
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Uligheden - og konsekvenserne 
Væksten i Kina 
Dette skift fra en planøkonomisk - til markedsøkonomisk samfundsstruktur medførte at 
hele den kinesiske økonomi, struktur og system oplevede drastiske ændringer, som gik ind 
og berørte den kinesiske befolkning. 
Kina så ud imod omverden og fokuserede i højere grad på uddannelse efter skiftet i den 
økonomiske struktur, det internationale handelsmarked og dele af befolkningen fik et sti-
gende ønske om mere velstand og økonomisk rigdom. Der skete et skift hvor fokus førhen 
lå på et relativt ”lige” Kina, hvor befolkningen anerkendte sin plads i den store overordne-
de samfundsstruktur og fulgte statens ledende struktur. Denne traditionelle kommunistiske 
struktur ændrede sig til en mere konkurrerende samfunds sammensætning, hvor den enkel-
te nu havde muligheden for, at handle i en mere liberalistisk sammenhæng og derved indfri 
markedsøkonomiens fordele om økonomisk fremgang (Sinofil: 2008). Kina har omfavnet 
den nye markedsøkonomi som blev rodfæstet i 1978, og har siden de seneste 3 årtier haft i 
gennemsnit en årlig økonomisk vækst på 10 %, og har udviklet sig til at være verdens 
næststørste økonomi og lige i hælene på USA (Bergmann, CNN: 2014), (Lunde: 2013). 
Uligheden i landet - Land og by 
Kina har været igennem en urbaniserings – og industrialiseringsproces hvor indtægterne til 
producenter og virksomheder er steget, og befolkningen har fået flere penge imellem hæn-
derne. I Kinas tilfælde er det kun dele af befolkningen som har fået en højere kapital, og en 
måling af uligheden inden for Kinas rammer kan derfor ikke læses af den generelle ind-
komst. Der ses oftest på helheden i landet, og glemmer de massive forskelle der kan fore-
komme internt i landet.  
Polariseringen imellem befolkningen skaber en stor ulighed samfundsmæssigt, såvel som 
økonomisk, og der kan ud fra en Gini-koefficient over Kinas rigdom aflæses et mønster 
over dens distribuering. Deres fordeling af rigdom i samfundet ligger på 0,47 (hvor 0 er 
fuldstændig lighed og ligelig fordeling af rigdom, og hvor 1 er en kæmpe ulige fordeling) 
(Tobin: 2011). Kinas sats på Gini-koefficienten ligger meget højt, og viser at selvom væk-
sten er vokset i Kina og BNPen kun har haft en opadgående vækst, så er der stadig en høj 
rate af ulighed i samfundet (Economics: 2014). Vækstens tiltag har kort sagt medført en 
øget velfærd blandt dele af den kinesiske befolkning, og ifølge verdensbanken levede 835 
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mio. kinesere for mindre end 1,25 dollar om dagen i 1981, hvor tallet var faldet til 173 
mio. i 2008 (Gøttske: 2012). Den voksende velstand tæller ikke for hele Kinas befolkning, 
det kommer i overvejende grad kun landets rigeste og ikke de fattigste til gode. Ifølge offi-
cielle tal tjener de rigeste 10 % i landet 23 gange mere end de fattigste 10 %. Men ifølge 
Wang Xiaolu, der er økonom hos Det Nationale Økonomiske Research Institut, er der ikke 
medregnet den ‟skjulte indkomst‟ såsom bestikkelse og frynsegoder, og derfor vil ulighe-
den være langt større i virkeligheden. Wang vurdere at de rigeste 10 % vil tjene hele 65 
gange mere end de fattigste 10 %(Gøttske: 2012). 
Denne ulighed i befolkningen er en konsekvens af den liberale markedsøkonomis vækst, 
hvor industri, handel og transport er blevet et væsentligt højere fokuspunkt for den kinesi-
ske befolkning, hvor fokus førhen var i lige så høj grad koncentreret omkring landbruget 
og provinserne. Dette flyttede fokus og den byudvikling fra 1978 og frem til i dag har re-
sulteret i en voldsom folkevandring fra landet til byerne. Byvæksten er især taget til på 
Kinas østkyst, hvor byerne er blomstret industrielt og som er blevet omdrejningspunkt for 
handel og industri. Hvis man kigger på indbyggertallene i byerne er de fra 1990‟erne til 
2010 steget fra 27 % til 50 %, det vil sige at der er kommet en folkevandring indebærende 
288 millioner mennesker på bare 20 år (Sinofil: 2008). 
Det er især indenfor de seneste årtier, at Kina har oplevet en gevaldig vækst fra land til by; 
med øje for de store handelsbyer som Beijing og Shanghai kan der ses, at der er en vold-
som vækst på indbyggertallene. Beijings er steget med 41,9 % og Shanghai med 37,5 % 
over de sidste 10 år. (Sinofil: 2011). 
Kinas stigning i bybefolkning af den samlede befolkning er fra 1980 til 2008 steget fra 20 
% til 43 %, det er en voldsom stigning hvis man f.eks. sammenligner med Europa som kun 
har haft en vækst fra 58 % til 64 %. Der er selvfølgelig andre faktorer som gør sig gælden-
de, når man sammenligner med Europa som dækker over en række I-lande, men det sætter 
fokus på hvordan Kina indenfor kort tid har haft en markant udvikling i bybefolkningen 
(Duus: 2010). Vi kan derved udlede, at industrien har sat gang i væksten i byerne, og fjer-
net derved arbejdskraft og fokus fra landet. 
Stigningen i byvandringen kan aflæses på tabellen nedenfor, hvor enhederne i den lodrette 
side er befolkningen i procent, og hvor enhederne i den vandrette side er år. Den farvede 
afmærkning i grafen viser befolkningen, og hvor stigningen viser befolkningens vækst i 
byerne. 
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”Tallene for det kommende år, som er gengivet her, er taget fra FN's beregninger for be-
folkningerne og er baseret på, at andre faktorer, som befolkningstilvækst, migration og 
dødelighed, forbliver stabile. Beregningerne omfatter også tal for, hvordan befolkningen i 
byområder kan ændre sig, hvis disse faktorer skulle blive større eller mindre end tidligere 
antaget” (Globalis: 2011). 
Den store tankegang bag markedsøkonomien var, at skubbe gang i Kinas vækst, følge med 
verdensøkonomien, trække Kina ud af fattigdom og øge velstanden. Byerne skulle bane 
vejen for resten af Kina og sikre hele nationens velstand. Dette har dog ikke været resulta-
tet af deres industrielle og samfundsmæssige udvikling i landet, for med en stigning af by-
vandringen vender befolkningen dog ikke tilbage til landet, men fortsætter sin vandring til 
byerne. 
Hvis der ses på indkomsten pr. indbygger fordelt på de forskellige sektorer i 2013 lægger 
landbruget på 10,1 % hvor industri fylder 45,3 % og service 44,6 %, indkomsten er væ-
sentligt lavere på landet end den er i byen (Lunde: 2013). Vækst og jagten på rigdom er at 
finde i byen, og er en faktor som er med til at forklare vandringen og den permanente til-
flytning til byen. Det kan således udledes, at der er en stor ulighed på henholdsvis landsby-
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boerne med deres landbrugserhverv og by beboerne med deres industrierhverv (Sinofil: 
2011). 
 
I denne graf aflæses den økonomiske indkomst i henholdsvis by - og landsby befolkningen, 
hvor man i den lodrette side kan se indkomsten i den kinesiske valuta Yuan pr. person, og i 
den vandrette side kan se år. Grafen viser den gule linje som befolkningen i byerne(urban 
disposable income), og viser den blå linje som befolkningen på landet(rural net income). 
Vi kan se en væsentlig stigning i indkomsten i bybefolkningen, hvor befolkningen på lan-
det har haft en beskeden udvikling i deres indkomst. Det vil sige, at vi kan aflæse en ulig-
hed i befolkning, hvor befolkningen i byerne har haft en stor udvikling i indkomst, men at 
denne udvikling ikke har været gældende for landsby befolkningen. 
Hukou-systemet 
Hukou-systemet bærer en stor del af ansvaret for den fortsatte vandring fra land til by, og 
en nu endnu større polarisering mellem den rige og fattige del af befolkningen. Hukou-
systemet har eksisteret siden 1958 og skal forstås som to forskellige statsborgerskaber, der 
definerer om man tilhører by - eller landsbefolkningen. Systemet kræver at borgerne skal 
registreres på en permanent bopælsadresse, der er med til at bestemme over rettighederne 
til social velfærd og adgang til uddannelsesinstitutioner. 
Selvom man ikke længere er pålagt at blive boende på sin registrerede bopælsadresse, gør 
systemet det meget svært for fraflytteren at søge velfærdsydelser andre steder og man har 
derfor begrænset adgang til f.eks. børnehaver, skoler og læge ved sin nye adresse 
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De mange immigranter fra landet har derfor ikke adgang til statsunderstøttede boliger, sy-
geforsikring, uddannelse og ingen arbejdsløshedsforsikring, som byboerne har ret til (The 
Economist: 2014). Migrantarbejderne bliver behandlet anderledes og set ned på af bybe-
folkningen, og de skal betale ekstra for at få deres børn i skole og får kun en minimalt ind-
tægt til deres forbrug (Gøttske: 2010). 
Den manglende arbejdsløshedsforsikring og ringe juridiske hjælp gør det svært for arbej-
derne at gøre modstand imod fabrikkerne, hvis de tilbageholder lønnen eller arbejder under 
dårlige forhold. Dele af migranterne følger derfor heller ikke den øgede indkomstudvik-
ling, og er stadig låst i fattigdom trods en flytning til byen (The Economist: 2014) 
Émile Durkheim 
Vi har valgt at bruge Émile Durkheims teori til at belyse vores analyse af arbejdsdeling, 
stabilitet og ulighed i den kinesiske befolkning. I vores opgave vil vi ikke fokusere på indi-
videts tanker og handlinger i samfundet, men derimod kigge på det overordnede billede af 
samfundsstrukturen som hans teori bygger på. 
Durkheim er en teoretiker der tager udgangspunkt i den klassiske sociologi, hvor hans ba-
sale lære handler om social integration, hvor han ser på den sociale virkelighed og det 
overordnede samhørighedsbillede, det vil sige strukturen af samfundet (Østerberg: 2002. s. 
8).  
Durkheims teori bygger på at individerne ikke tillægges en større overordnet betydning, 
men det er derimod den overindividuelle struktur som hans teori fokuserer på. 
Durkheim har været udsat for meget kritik af hans fokus på den overindividuelle struktur, 
da han mener at samfundet har sin egen virkelighed (Østerberg: s. 31). Han mener dog 
ikke, at hans opfattelse af et samfund skal forstås ligesom et individ skal, samfundet inde-
bærer ikke tanker og følelser, ”For selv om samfundet tænker og føler, dvs. selv om sam-
fundet er en virkelighed af forestillinger, så er det netop ikke på samme måde som enkelt-
individer” (Østerberg: 2002. s. 32). 
Hans teori omhandler samfundet som værende en egen virkelighed med individerne som 
aktører i netværk, dvs. arbejdende organismer. De sociale fordelinger internt i Kina skal 
derfor forstås som kollektive forestillinger. For at forstå de kollektive forestillinger, tager 
vi udgangspunkt i det samlede samfund. (Østerberg: 2002. s. 35). 
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Kina i det store ulige billede 
Kina skal ses som værende et samfund med én overindividuel struktur, en form for et or-
gan, hvor Kinas befolkning virker som organismer i deres respektive del af strukturen. 
Nævnt i vores tidligere afsnit har vi påvist, at der eksisterer en ulighed i det kinesiske or-
gan; vi vil derfor beskrive de rige, som en moderne elite af byboere der har omfavnet mar-
kedsøkonomiens fordele. De fattige vil vi beskrive, som det gamle og mere primitive i 
samfundet, som endnu ikke er tilpasset markedsøkonomien. De rige og fattige i organet 
Kina fungerer, som to forskellige samfund med hver sit normsæt og hver sin kollektive 
tankegang. (...)kontrakter mellem individer hviler på givne sociale og kollektive forudsæt-
ninger. Der eksisterer en række institutionelle forhold, love og uformelle regler, som fast-
lægger betingelserne for, at kontrakter kan indgås og være bindende”(Guneriussen: 2013, 
s. 87). 
I vores analyse nedenfor vil vi benytte Èmile Durkheims teori om arbejdsdeling og hans 
funktionalistiske tankegang til at undersøge Kinas overindividuelle samfundsstruktur. Her 
vil den sociale fordeling imellem det moderne bysamfund og det gammeldags landsam-
fund, forklare hvorledes det overindividuelle sammenhold opretholder og skaber stabili-
tet (Østerberg: 2002, s.11). 
Med udgangspunkt i denne teori om samfundets overgang til den moderne samfundsstruk-
tur og de udviklingstendenser vi ser via det økonomiske skift. 
Durkheim ses som et led i at forstå den voksende polarisering i samfundet på baggrund af 
den sociale - og økonomiske ulighed. 
Èmile Durkheim er interessant at trække på i en analyse af Kinas sociale deling af samfun-
det og samfundets stabilitet. Han er én af de første store tænkere, som så på den overindi-
viduelle samfundsstruktur og dennes påvirkning i samfundet. 
Arbejdsspørgsmålet vil blive besvaret ved en analyse af den overordnede samfundsstruktur 
og af uligheden imellem rig og fattig i Kina. I analysen af samfundets struktur, vil fokus 
være på ulighed og dens virke i samfundet; altså hvorvidt organet er opdelt, og er stabili-
tetsskabende, som Durkheim understreger er vigtigt for, at systemet kan funge-
re/opretholdes. 
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Solidaritet og samfund 
Émile Durkheim har opbygget en hel videnskab omhandlende samfundets struktur. Denne 
struktur, fungerende som et organ, skal ifølge ham ses som en syntese med afhængige or-
ganismer, hvilket han betegner som en Sui generis. Han opfatter samfundet som en helt 
speciel art, der skal underlægges sin egen videnskab. Han har gennem egne undersøgelser 
og fordybning forsøgt, at danne en videnskab på baggrund af menneskets sociale fordeling 
i større samfundsgrupper, og påviser at mennesket handler forskelligt i fællesskab end hvis 
de var hver for sig. Durkheim forstår altså noget bestemt for hvordan et samfund skal for-
stås; det skal forstås således at sammenholdet er positivt og i Sui generis (Østerberg: 2002, 
s. 29). 
Durkheim har et positivt syn på samfundet, og mener det er baseret på positive relationer 
imellem organismerne. Samfundet er derfor et gode for befolkningen, hvor der kan dannes 
stærke bånd og derved skabes en kollektiv arbejdsfordeling i f.eks. et land hvor sammen-
holdet skal ses som grundstenen. Mennesket er derfor stærkere – og i stand til at klare flere 
ting i fællesskab, end hvis et samfund var bygget på baggrund af enkelte individers ageren 
(Østerberg: 2002, s. 30). 
Mekanisk solidaritet 
Under Maos styre - og under planøkonomiens indflydelse, fungerede strukturen sådan at 
alle havde en funktion i det store billede og arbejdsfordelingen var generel accepteret. Der 
var en fælles overbevisning om, at de handlede og arbejdede for et fælles gode. Den socio-
logiske tankegang bag Kinas styre har været bygget op på baggrund af samfundets behov, 
og ikke individernes behov (Østerberg: 2002, s.48). Ideologien i Kina er stærkt baseret på 
kommunisme, og hvordan de enkelte individers behov i samfundet skal tilsidesættes for 
fællesskabets bedste. Det var ikke kun nogle rammer som regeringen havde nedsat, men en 
generel tankegang som gik ind og influerede borgernes sociale fordeling i samfundet: ”De 
fleste var villige til at give deres bedste indsats, arbejde for det fælles vel, føre en enkel 
levevis” (Østergaard: 2004, s 61). 
Denne kollektive tankegang om organet og de enkelte agerende organismer, betegner 
Durkheim som værende nødvendigt for at samfundet kan fungere. Det kinesiske samfund 
under Mao kan betegnes som et samfund bygget på mekanisk solidaritet, som er et særligt 
udtryk af solidaritet mellem borgerne, der tager udgangspunkt i ensartede følelser og tan-
ker som opleves af alle i samfundet (Østerberg: 2002, s.49). Den mekaniske solidaritet 
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kunne bl.a. ses under Maos styre med henblik på Jernrisskålen - hvor folket arbejde for det 
fælles bedste og alle fik en lige behandling og ressourcerne var fordelt ligeligt blandt folket 
(med undtagelse af en lille elite af befolkningen). 
En mekanisk solidaritet fungerer bedst i de mere primitive samfund, hvor befolkningen 
ligner hinanden i f.eks. skikke, behov, moralske forestillinger og normer, da dette skaber 
færre gnidninger og en lavere differentiering mellem borgerne. Med denne mindre forskel-
lighed og større ensartethed kommer det som en naturlig forlængelse, at der opstår større 
lighed hos befolkningen og solidaritetsfølelse (Guneriussen: 2013, s. 94). 
“Jo mere primitive samfundene er, jo mere lighed er der i alle disse dimensioner og jo me-
re fremtrædende er den mekaniske solidaritet. Sådanne samfund er præget af kollektivis-
me” (Guneriussen: 2013, s. 94) 
Kina kan i forskellige perspektiver betegnes som et primitivt samfund, hvis der ses på 
landsbybefolkningen og den fattige arbejderklasse i byerne. Kinas primitive samfund ind-
går i et frugtbart kollektivt sammenhold, hvor ligheden i samfundet bl.a. kan ses ud fra 
benyttelsen af Jernrisskålen. ”I primitive samfund er solidariteten jo en tiltrækning på 
grund af lighed” (Guneriussen: 2013, 95). 
Organisk solidaritet - en modernisering 
I et moderne samfund er arbejdsdelingen omfattende, befolkningen har flere spredte funk-
tioner, og der er ikke længere en fast binding til én bestemt gruppe med stor lighed eller 
homogenitet (Guneriussen: 2013, s.95). Den stigende uddannelse, vækst og de voksende 
forskelligheder i landet, har medført at Kina i stigende grad lægger afstand til den fælles 
solidaritets tankegang i organet og i stedet dyrker solidariteten i de respektive grupper. 
Durkheim nævner at solidaritet er en af de mest væsentlige faktorer for et velfungerende 
samfund kan holdes stabilt, og hvis denne ikke er til stede bliver der en skæv arbejdsforde-
ling og uligheden vil derfor vokse. 
Den hidtidige udvikling i landet under - og efter Dengs styre, kan det ses at den fælles tan-
kegang er blevet tvivlsom og mere udvisket. Det kan allerede i 1989 med henblik på de-
monstrationen på den Himmelske Freds Plads, ses en utilfredshed af det kinesiske styre og 
den samfundsmæssige struktur. Der opstår skel i samfundet og der er derfor ikke en enig-
hed om en fælles solidarisk følelse over for det overordnede organ (Guneriusssen: 2013, 
s.96). 
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Der dannes opstår en social fordeling i landet, og dette medfører to samfund med hver sin 
interne solidaritetsopfattelse; Det moderne i byerne, med markedsøkonomiske normer som 
grundstenene og det traditionelle på landet med planøkonomiske.   
Den kinesiske befolkning er blevet opdelt i to samfund med både en mekanisk - og orga-
nisk solidaritets form. På baggrund af denne opdeling kan der ikke ses en overensstemmel-
se med solidariteterne i organet Kina, og det ideelle samfund med kun én solidaritet er ikke 
opfyldt (Guneriusssen: 2013, s.94-96) 
Ulighedens betydning 
Hvis vi kigger på teorien om en fælles solidaritet i samfundet, er Kina ikke et godt opret-
holdt billede af dette, da de har en skarp opdeling af strukturen hvor organismerne ikke 
arbejder sammen. Der er ikke en fælles solidaritet med kun ét fælles normsæt,  men der-
imod to opdelte normsæt, som vanskeliggør stabiliteten i samfundet. 
I Durkheims teori er han selv opmærksom på at:” (…)meget hurtige ændringer over en 
periode fører til, at de forskellige elementer i samfundet ikke får tid til at tilpasse sig hin-
anden” (Guneriusssen: 2013, s.96), her ses ændringen som værende skiftet i økonomien, 
og den dertilhørende opdeling i solidariteten. 
I takt med Kinas vækst og de samfundsmæssige konsekvenser, har befolkningen udviklet 
sig meget forskelligt uden en fælles gennemtrængende solidaritet. Det kollektive fælles-
skab omfavner ikke alle kineserne og har skabt en stor ulighed, som har været motor bag et 
folkeligt oprør (Tobin: 2011). 
To solidariteter - ét samfund 
Kina er under en modernisering, hvor deres tankegang, normer og fællesskab er opdelt i to 
solidariteter. De fattige ses som et mekanisk solidaritets samfund, hvor normerne, værdier 
og arbejdsdeling stadig er den samme. De rige ses som et organisk solidaritets samfund, 
hvor nye normer gør sig gældende. 
Durkheim inddrager i sin teori, at under transformationer og moderniseringer i et samfund, 
kan der opstå protester og uenigheder blandt befolkningen, hvor der opleves normløshed 
og konflikter grundet forskellige solidariteter. Der kan altså i en periode ske en forvirring 
og utilfredshed, hvor eksempelvis befolkningen mister deres moralske kompas (Gunerius-
ssen: 2013, s.96). 
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Protesterne og demonstrationerne kan ses som en sund og naturlig reaktion fra en befolk-
ning der står overfor en modernisering, hvor en fælles solidaritet er det idéelle ifølge 
Durkheim; en fælles solidaritet og et ensrettet normsæt, vil medføre stabilitet, samt et vel-
fungerende organ. 
Der kan udledes at efter en modernisering og overgang til én fælles solidaritet, så vil sam-
fundet tilpasse sig selv og finde harmoni, som det naturligt stræber efter. Durkheims sam-
fundssyn er positivt, så den midlertidige ustabilitet i samfundet, med henblik på to solidari-
teter, vil med tiden danne et fælles normsæt, og folk vil tilpasse sig de nye gældende struk-
turer. Derfor kan protesterne i Kina ses som et sundt udtryk for utilfredsheden med sam-
fundet, hvor de selv som organismer prøver at finde fælles normer, og rette op på denne 
ustabilitet (Guneriusssen: 2013, s.96). 
Protesterne 
Via den aktuelle og igangværende folkelig protest i Hongkong, bliver der illustreret en 
generel utilfredshed med samfundets struktur. I forbindelse med denne protest, som vi ser 
som en aktuel case, sammenkobler vi ulighedens konsekvenser med analysen af samfunds-
strukturen. Demonstrationerne er en politisk reaktion på den sociale utilfredshed i samfun-
det - som ledes tilbage til økonomiens skifte. Vi inddrager denne aktuelle case, da det er en 
folkelige demonstration, som underbygger Durkheims teori om samfundets solidariske 
tilpasningsevne. Denne demonstration er med til at illustrere den normløshed og konflikt, 
der ligger til grund for de forskellige solidariteter i samfundet.   
Manglen på uafhængige domstole, klageinstanser og ringe mulighed for at holde magtha-
verne ansvarlige gennem demokratiske institutioner, er demonstrationer oftest den tilbage-
vendende måde hvorpå de kan få deres stemme hørt og blive taget alvorligt af myndighe-
derne. Det vurderes, at der årligt er omkring 180.000 protester i hele Kina og det hvert år 
vil blive øget med yderligere 10.000 (Gøttske: 2014). 
Generelt ønsker regeringen ikke at ‟bøje‟ sig for demonstranternes krav, da det kan fortol-
kes som svaghed og opmuntre befolkningen til at organisere endnu flere protester og kræve 
endnu mere. Derfor forsøger myndighederne oftest at ‟punkterer‟ protesterne, inden det 
udvikles, ved f.eks. at straffe protestlederne ved en dom eller med et såkaldt tæskehold – 
ellers er det også set at myndighederne har forsøgt at købe sig til protestledernes samar-
bejdsvilje (Gøttske: 2014). 
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Det vurderes at konflikterne mellem regeringen og demonstranterne ikke kan løses gennem 
lovgivningen, men afgøres udelukkende af hvorvidt protesterne er stærke nok til at lægge 
et kraftigt pres på myndighederne. Denne måde at håndtere konflikterne på er meget desta-
biliserende, dette skyldes at protesterne ofte ender i kambolage med myndighederne. 
Selvom regeringens håndtering af protesterne er en direkte trussel mod den idéelle sam-
fundsmæssige stabilitet, vil regeringen ikke indføre uafhængige, demokratiske institutio-
ner, da demokratiske institutioner, som f.eks. et uafhængigt juridisk system, kunne betyde 
at KKP ville miste noget af magten. Hvis sådanne institutioner blev nedsat kunne de funge-
re som konfliktmæglere og demokratiske forum, der kunne være med til at mindske antal-
let af protester. 
(Gøttske: 2014) Der er dog sket en udvikling de seneste par år, da demonstrationer med 
fokus på enkeltsager har større chance for at blive imødekommet af myndighederne. De-
monstrationer der er organiseret af mere veluddannet byboere, har oftest haft mere succes, 
da de har en bedre forståelse for at organisere sig og samle støtte gennem internettet. Fæl-
les for de demonstrationer, som ender med at få succes, er at det politiske styre ikke ser 
dem som en direkte udfordring af magten. Dermed vil direkte politiske krav blive set som 
en grænse, som regeringen ikke vil tolererer, bliver overskredet. (Gøttske: 2014) 
  
HONGKONG 
Hvert år er der tusindvis af protester over hele Kina, oftest er det stridigheder mellem den 
lokale befolkning og de lokale myndigheder, der er årsagen til protesterne. Regeringen 
sørger for at holde protesterne spredte og usammenhængende via. den kontrollerede infor-
mationsteknologi og presse således de enkelte, lokale konflikter ikke kobles sammen. Hvis 
de blev koordineret, ville de formentligt udgøre en direkte trussel mod regeringen, som vi 
ser er tilfældet i Hongkong. (Engberg-Pedersen: 2013) 
Demonstrationen ’Umbrella Movement’ i Hongkong, startede tilbage i september i år 
(2014 red.) og er en af de nyere demonstrationer i Kina, der har fået megen international 
opmærksomhed. Demonstranterne består af to fløje; en sammenslutning af studenterorga-
nisationer og bevægelsen Occupy Central, som er en etableret fløj, der har opfordret 
Hongkongs borgere til civil ulydighed. Utilfredsheden er klar for begge fløje og sammen 
har de ét urokkeligt krav; Regeringschefen C.Y. Leung skal gå af, de kræver frit valg af 
Hongkongs næste leder når der skal stemmes næste gang i 2017 og ikke et valg mellem 
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udvalgte KKP-kandidater, der er forudgodkendt af den Kinesiske regering og dermed er 
‟pro-Beijing‟(Engberg-Pedersen: 2013). 
Demokrati er et tilbagevendende krav fra demonstranterne overalt i Kina, men i Hongkong 
er det anderledes. Hongkong er en tidligere engelsk koloni, der først tilbage i slutningen af 
90‟erne, blev overdraget til Kina med løftet om en bevaring af den kapitalistiske økonomi, 
sin styreform og alle borgerrettighederne. Alt dette skulle bevares i mindst 50 år; det så-
kaldte ’ét land, to systemer’ (Engberg-Pedersen: 2013). De ikke-voldelige demonstranter er 
blevet mødt af en større politistyrke, deriblandt kampklædte enheder, hvilket har skabt 
endnu mere afstand til hovedlandet og skabt uro blandt Hongkongs indbyggere. De frygter 
at protesten vil ende ligesom demonstrationen på den Himmelske Freds Plads i 1989, som 
stadig er et blodig minde hos mange af indbyggerne. Derfor er protesterne bl.a. blusset op i 
år, da regeringen i Beijing har vedtaget love med henblik på at formindske Hongkongs 
selvstyre, og frygten har for alvor sat sig i befolkningen om, at Hong Kong på sigt bliver 
trukket ind i hovedlandets kommunistiske styrer. 
Hvad gør Beijing ved protesten i Hong Kong? 
Som en reaktion på de igangværende spændinger i Hongkong, har de Kinesiske myndighe-
der, over for befolkningen, valgt at censurere nyheder, billeder og sociale medie-
kommentarer angående demonstrationerne (Böss: 2013). Dette kunne være et forsøg på at 
holde uroen i Hongkong og dermed forhindre demokratibevægelsen i at sprede sig til selve 
kernelandet. Beijing har heller ingen interesse i at skade deres opbyggede omdømme og 
globale relationer, ved at nedkæmpe demonstranterne som tilbage i 89. Det er bl.a. derfor 
at regeringen i Beijing ikke går på kompromis, da principperne i ’ét land, to systemer’ in-
dikerer at centralregeringen ikke blander sig i interne anliggender i Hongkong. 
Delkonklusion 
Kina fungerer som et Organ der indeholder to samfund, hvor to solidaritetsformer gør sig 
gældende; en mekanisk- og organisk solidaritet. For at Kina får ét stort fællesskab og ople-
ver stabilitet i samfundet, skal de igennem en midlertidig modernisering - og denne moder-
nisering kunne tyde på, at pege i retningen af et organisk solidaritets samfund. Disse ulig-
heder der opleves i Kina nu er midlertidige ifølge Durkheim, og selvom Kina nu er en na-
tion med to solidaritets former, er det dog kun én form, der kan fungere i landet. Urolighe-
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derne er nemlig en sund og naturlig reaktion på samfundsstrukturen, hvor organismerne 
prøver at tilpasse sig de nye gældende normer. 
Den øget polarisering mellem borgerne i Kina er et problem for den samfundsmæssige 
struktur og påvirker stabiliteten, da det har skabt blodige demonstrationer under den him-
melske freds plads og stadig skaber ustabilitet i dagens Kina med henblik på demonstratio-
nen lige nu i Hong Kong – hvor de unge forlanger mere demokrati og lighed blandt be-
folkningen. 
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KONKLUSION 
Den økonomiske væksts rødder leder tilbage til Maos oprettelse af Folkerepublikken Kina 
og derved genforeningen af det kinesiske folk. Mao genetablerede økonomien ved indførs-
len af hans femårsplaner som indebar markante reformer. Den nyligt vundne økonomiske 
optur vendte dog ved “Det Store Spring Fremad”, hvilket medførte Dengs afskaffelse af 
folkekommunerne og en indførsel af en mere håndterbar økonomi. Kulturrevolutionen 
medførte dog igen en tilbagegang. Ved Dengs indtræden som leder indførtes gradvist mar-
kedsøkonomien - Dengs nytænkende reformer, med inspiration fra udlandets benyttelse af 
denne tilgang til økonomi, medførte en væsentlig udvikling, stigende økonomisk vækst 
samt en øget kontakt til omverden. Dog efterlod han landet i økonomisk ustabilitet og soci-
alt kaos, delvist grundet korruption og økonomisk misbrug. Dengs efterfølgere har endnu 
ikke været i stand til at håndtere det sociale kaos og korruption i hele landet. 
I takt med den øgede markedsøkonomi er uligheden i Kina blevet ekstrem stor, og landet 
kan opdeles i 2 forskellige solidaritetssamfund - de fattige og de rige. I takt med en øget 
ulighed på baggrund af det økonomiske skift, er der ikke én fælles solidaritetsfølelse i Ki-
na. Samfundet er under en moderniseringsproces, hvor moderniseringen ligger i at skifte 
fra en mekanisk solidaritet til en organisk, og landet ligger nu imellem denne proces og har 
to solidaritetsformer. 
Èmile Durkheims teori kan bevise, at der i Kina er to solidaritetsopfattelser, hvor den fatti-
ge del af befolkningen sidder fast i den mekaniske solidaritet, medens den rige del er gået 
over til-og stadig er under en moderniseringsproces til en organisk solidaritet. 
Uligheden i landet er opstået på baggrund af de to solidaritetsformer, og ved at denne nye 
struktur er opblomstret i landet, er skellet imellem borgerne blevet større og større, hvor 
det til sidst er blevet skabt to former for fællesskaber - landsbybefolkningen og byboerne. 
De to former for solidariteter i samfundet er et problem for den samfundsmæssige struktur, 
og stabiliteten i landet er derfor under en proces hvor den skal regulere og tilpasse de for-
skellige samfund. 
 
Denne proces har givet en opdeling af landet, hvor de kollektive/sociale relationer og over-
ordnede struktur ikke er ens for hele befolkningen. 
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Durkheims teori anerkender at en hurtig modernisering af et samfund, kan skabe ustabili-
tet, og dermed en øget ulighed. Så i takt med en opdeling af solidariteter i samfundet, og 
med henblik på de to kollektive fællesskaber, er landet dermed også blevet mere ulige. 
Samfundet er ustabilt, da det ikke længere opretholdes af en kollektiv tankegang og kun 
eksisterer én form for solidaritet. 
Kina er lige nu under en moderniseringsproces hvor befolkningen skal acceptere og tilpas-
se sig den nye struktur, og dette er en sund reaktion på at opnå et fælles kollektivt samfund. 
Durkheims teori kan bruges til at påvise uligheden, som et led i en større stabilitetsproces, 
hvor samfundets organismer reguleres og tilpasser sig de nye strukturer som er gældende. 
Kina kan derfor ses, som et land der eventuelt vil gå fra et mekanisk solidaritets samfund 
og over til et organisk solidaritets samfund. Da samfundet i Kina ikke indgår som et kol-
lektivt fællesskab med en fælles solidaritet, kan moderniseringsprocessen ses som et led i 
at genetablere en samfundsmæssig stabilitet. Så ved at der kommer demonstrationer og 
optøjer i landet, prøver samfundet derved at regulere sig selv og omdanne sig til en ny fæl-
les kollektiv solidaritetsform. 
 
Regering imødekommer kun protesternes krav i nogen grad, da de har en nultolerance over 
for politiske krav, da det bliver set som en direkte udfordring af magten. Demonstrationer 
med fokus på enkeltsager og lokale af karakter, har dog vist at have størst chance for at 
blive imødekommet af myndighederne, samt demonstrationer der er organiseret af mere 
veluddannet byboere, oftest har haft mere succes, da de har en bedre forståelse for at orga-
nisere sig og skabe opmærksomhed gennem internettet (Gøttske: 2014). 
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PERSPEKTIVERING - Hvor er Kina på vej hen? 
Vi har nu kigget på de sociale og økonomiske effekter af skiftet til markedsøkonomi, der 
har resulteret i den voksende sociale og økonomiske ulighed i befolkningen. I vores opga-
ven kunne vi også have set på hvilke sociale og politiske problemstillinger Kina kan kom-
me til, at stå overfor i fremtiden, men det kan være vanskeligt at komme med forudsigelser 
og analyser af, hvad vi kan forvente af Kina i fremtiden. Det kommer an på hvilket per-
spektiv man vælger at se det ud fra og hvilke grundlæggende anskuelser man har, da Kinas 
fremtid kan sno sig i mange retninger. Derfor har vi valgt, at fokusere denne perspektive-
ring på hvordan Kinas fremtid kunne tegne sig med udgangspunkt i den gennemgåede ana-
lyse. 
Det vurderes at Kina fortsat vil have større global integration og tilpasning til en kapitali-
stisk markedsøkonomi. Kinas nuværende præsident Xi Jinping har klare målsætninger om, 
at sætte farten på udvikling af markedsøkonomien endnu mere op. Selvom regeringen har 
indført nogle forsikringsordninger for at dulme nogle af udviklingens konsekvenser, så vil 
den økonomiske udvikling fortsat skabe store økonomiske og sociale forskelle i samfundet. 
(Hansen&Thøgersen, Kina- stat, samfund og individ: s. 273-274). Byvandringen og den 
kinesiske middelklasses forbrug vil fortsat stige, hvilket vil skabe problemer for virksom-
heder og produktioner, da de er afhængige af den billige arbejdskraft. Det kinesiske lønni-
veau er fortsat stigende og dette presser både indenrigs - og udenrigs virksomheder til at 
flytte deres produktion til andre lande med lavere lønninger. 
Denne udvikling kan på længere sigt muligvis betyde at Kina slipper ud af rollen som han-
delsmidtpunkt, og i fremtiden kommer til at satse mere på videns baseret arbejde – og der-
med bedre aflønnede medarbejdere. Dette kan forudses, da staten i en større grad investerer 
i videnskab og teknologi. (Hansen&Thøgersen, Kina- stat, samfund og individ: s. 274). Der 
er i denne forbindelse en udsigt til stor arbejdsløshed, da det i dag i større grad er ufaglærte 
der arbejder på fabrikkerne, som vil blive lukket ned. 
Reformperiodens nedbrydning af de socialistiske kollektiver resulterer i, at Kina er på vej 
mod en stigende individualisering. Staten blander sig i mindre grad i, hvor man bor, hvem 
man gifter sig med og generelt hvordan man indretter sit privatliv; til gengæld skal man 
selv sørge for at vælge uddannelse, tegne sundhedsforsikring, sparer en pension op osv. 
 Alligevel spiller familien og fællesskabet stadig en stor rolle i det kinesiske samfund, som 
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bliver udfordret rent strukturelt, eksempelvis ved at børnebegrænsningen (et-
barnspolitikken) har ført til mindre familieenheder. Urbaniseringen fra land til by splitter 
familier, der før i tiden boede sammen; de unge voksne har som aldrig før nu mulighed for, 
at følge med i omverdens udvikling og begivenheder via medierne, uddannelse og rejser, 
hvilket også har skabt nye forventninger om et liv med mere fritid, et udfordrende arbejde 
og et materielt forbrug på niveau med den voksende middelklasse. Disse ønsker stemmer 
dog ikke altid overens med familiens traditionelle krav og ønsker, og derfor oplever be-
folkningen også et større skel i samfundet (Hansen&Thøgersen, Kina- stat, samfund og 
individ: s. 275). Vi ser også, at de sociale medier er med til at skabe en ny form for fælles-
skab blandt de unge tilflyttere fra landet, der finder deres nye arbejdskollegaer og skole-
kammerater eller andre med fælles interesser på nettet. Her bliver individuelle erfaringer 
almengjorte, og folk danner sig et mere nuanceret billede af, hvordan det ellers meget cen-
sureret kinesiske samfund ser ud. Staten opfatter som sagt kollektiver, der samler sig uden 
for dens kontrol, som værende potentielle trusler mod staten og opretholder derfor kontrol 
med bl.a. NGO‟er og internetgrupper (Hansen&Thøgersen, Kina- stat, samfund og individ: 
s. 277). 
Umildbart lader det ikke til at KKP vil indfører demokratiske valg i den nærmeste fremtid, 
som vi eksempelvis ser i den vestlige verden. Der kan dog ikke ses bort fra, at der har væ-
ret en åbning overfor omverden og handelsmarkedet, denne åbning bliver der konstant ud-
viklet og forsket i, på baggrund af den økonomiske udvikling i Kina. Noget kunne tyde på 
at vi i fremtiden ser en endnu større åbning overfor omverden måske i gennem FN, WTO 
og i klimaforhandlinger, men at de samtidig holder fast i det autoritære étpartisystem. 
 
Spørgsmålet er så om det nuværende system kan modvirke integrationen af den globale 
kapitalistiske økonomi, som har været katalysator for en voksende social ulighed i Kina? 
Der er delte meninger blandt eksperter på dette område; nogle mener at Kinas reformpro-
ces er gået i stå, og at dette vil medføre en række problemer for økonomien og uligheden, 
da der er yderst svært at bekæmpe korruption i et autoritært system. Andre eksperter mener 
at den økonomiske fremgang, vil føre til en demokratisering af det politiske liv i det længe-
re løb. Der tegner sig et klart billede af en ny samfundsformation, som kombinerer kapita-
lisme og økonomisk udvikling med en autoritær styreform. Denne form for ledelse har dog 
haft store omkostninger i form af folkelige utilfredshed, hvilket kommer til udtryk gennem 
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protester og demonstrationer. Hvis disse demonstrationer sås som midlertidige og som en 
eventuel overgang til et samfund med en kapitalistisk økonomi, kunne den kommende 
samfundsstruktur og inddeling af rig og fattig i landet, med tiden gradvist blive opløst. 
Folket flytter derhen hvor de har de bedste økonomiske forudsætninger i livet, og der er 
kommet en større generel anerkendelse af, at de stramme regler bør opblødes eller helt 
afskaffes. Det kan derved udledes, at i takt med folkets ønske om eksempelvis afskaffelse 
af hukou-systemet, at der vil komme en mere ensartet og fælles solidaritet i samfundet. 
Dermed vil folkets forskelligheder og skarpe opdeling af land/by, med tiden blive udvisket 
og skabe en ny samlet solidaritet; derved opnås en samfundsstruktur, der fungerer som ét 
kollektivt fællesskab og som kan opretholde stabiliteten i samfundet (Hansen&Thøgersen, 
Kina- stat, samfund og individ: s. 277). 
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